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B A S E B A L L
2 0 0 8 A A S U B a s e b all R o st er
Cli c k < h er e >  f or t h e 2 0 0 8 Pl a y er Pr ofil e s (. p df)
#  N a m e Ht.  Wt.  Cl.  P o s.  B/ T  H o m et o w n/ S c h o ol
1  Mi c h a el Pri c e 5- 9 1 7 0  Fr.  O F  B/ R  Orl a n d o, Fl a. / Ti m b er Cr e e k H S
2  C o d y W al d e n 5- 9 1 8 0 Jr. L H P L/ L  T u c s o n, Ari z. / C o c hi s e C C ( Ari z.)
3  T o m m y R a y 5- 9 1 8 5 Jr.  C L/ R  P o w d er S pri n g s, G a. / G or d o n C oll e g e
4  C arl o s C ar d o z a- O q u e n d o 5- 9 1 7 0  S o p h. I N F  B/ R  S a n J u a n, P u ert o Ri c o / G e or gi a St at e
5 J o s h Wil s o n 5- 1 1 1 9 0  S o p h. I N F  R/ R  S pri n gfi el d, G a. / Effi n g h a m C o u nt y H S
6  D a vi d J o h a n ni n g m ei er 5- 1 0 1 7 0  Fr.  O F L/ R  S n ell vill e, G a. / S o ut h G wi n n ett H S
7  K e n n y C ail 5- 9 1 6 5 Jr. I N F  R/ R  S a v a n n a h, G a. / Mi d dl e G e or gi a J C
8 J u a n D or a d o 5- 9 1 6 5 Jr. I N F  R/ R  S a n P e dr o, C alif. / L. A. H ar b or J C ( C alif.)
1 2 J o s h H e at h 6- 1 1 8 0  Fr.  O F  R/ R L o c u st Gr o v e, G a. / L u ell a H S
1 4  Br a n d o n M c Cr e er y 6- 0 2 1 0  S o p h.  R H P  R/ R  Ri n c o n, G a. / G e or gi a St at e
1 5  Bl a k e Sill s 6- 0 1 9 0  Fr.  R H P/ U TI L  R/ R  C ol u m b u s, G a. / N ort h si d e H S
1 7  G arr ett S mit h 5- 1 0 2 1 5 Jr.  R H P  R/ R  H a y m ar k et, V a. / Fr e d eri c k C C ( M d.)
1 8  St e v e n C urri e 6- 1 1 7 0  Fr. L H P L/ L L o g a n vill e, G a. / S o ut h G wi n n ett H S
1 9  N at e H er d er 6- 1 1 8 0  Sr.  R H P  R/ R  W h e at Ri d g e, C ol o. / C e ntr al Ari z o n a J C
2 0  D err e k Mill er 5- 1 1 2 1 5  Sr.  C  R/ R  Vi s ali a, C alif. / C oll e g e of t h e S e q u oi a s ( C alif.)
2 3 J eff C h a s e 6- 6 2 2 5 Jr.  R H P  R/ R  Al b u q u er q u e, N. M. / Y a v a p ai J C ( Ari z.)
2 4  C hri s S mit h 6- 1 2 1 0  Sr.  C  R/ R  M c D o n o u g h, G a. / S o ut h G e or gi a J C
3 0  Bl a k e C ul b er s o n 6- 4 2 1 0  S o p h.  R H P  R/ R  C al h o u n, G a. / G or d o n C e ntr al H S
3 1  R o s s P art e e 6- 3 2 1 5  Sr.  R H P  R/ R  V er o B e a c h, Fl a. / I n di a n Ri v er C C ( Fl a.)
3 2 J o e y D a vi s 6- 0 2 5 0  Sr. 1 B  R/ R  A c w ort h, G a. / N ort h C o b b H S
3 4  Ni c k P yr o n 6- 3 2 5 0 Jr.  O F  R/ R  Z e b ul o n, G a. / G e or gi a St at e
4 0  M att T uft s 6- 1 1 9 5  Fr. I N F/ C L/ R  G u yt o n, G a. / S o ut h Effi n g h a m H S
4 2  S a m D ot s o n 6- 3 1 9 0  Fr.  C/ R H P  R/ R  G u yt o n, G a. / Effi n g h a m C o u nt y H S
4 6  W e stl e y L u c a s 6- 5 2 3 5  S o p h. L H P L/ L L a k e w o o d, O hi o / C u y a h o g a C C ( O hi o)
H e a d C o a c h:  J o e R o b ert s
A s si st a nt C o a c h e s:  C al v ai n C ul b er s o n, T o m m y T h o m s o n, C h a s e L e at h er w o o d
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A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y
1 1 9 3 5 A B E R C O R N S T R E E T, S A V A N N A H, G A 3 1 4 1 9
P H: ( 9 1 2) 3 4 4- 2 8 1 3 F: ( 9 1 2) 3 4 4- 3 4 2 2 E: A T H L E TI C S @ A R M S T R O N G. E D U
A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y I S O N E O F T H E P R E MI E R N C A A DI VI SI O N II C O L L E GI A T E A T H L E TI C P R O G R A M S I N T H E
N A TI O N, F E A T U RI N G 1 3 N A TI O N A L C H A M PI O N S, 9 7 P E A C H B E L T C O N F E R E N C E C H A M PI O N S, 1 4 8 N C A A C H A M PI O N S HI P S
A P P E A R A N C E S A N D 3 0 2 A L L- A M E RI C A N S.
A L L P O R TI O N S O F T H E S E M A T E RI A L S A R E C O P Y RI G H T 2 0 1 7 A R M S T R O N G S T A T E U NI V E R SI T Y. C O N T E N T M AI N T AI N E D B Y
C H A D J A C K S O N, DI R E C T O R O F S P O R T S C O M M U NI C A TI O N S. F O R M O R E I N F O R M A TI O N O N A R M S T R O N G A T H L E TI C S, P L E A S E
C O N T A C T C H A D. J A C K S O N @ A R M S T R O N G. E D U.
          
